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摘 要 : 公 共性对于公共建筑而言 , 可以说是其
"




并反映着这类建筑的开放程度 。 在塑造公共建 
一
直以来 , 公共空 间作为社会共有 的 文化	以有多选择性的随机组合与叠 加构成 。 此时建

筑的 公共性方面有
一种 日 趋成熟的手 法并引起了学 价值和 民主的理想体现 , 给生活在城市 中 的人	筑皮层突 出 了视觉感 官上的感 受性 , 其自 我意

界的 关 注—设计有层次 、 有深度的表皮空间 并容 们提供了平等 自 由的 行为场所 。 这种 消除排他	识在这个 时候完全可 以通过自 我组织与 自 我表













个	达对社会 的批判与反思或者成为 完全 自 主的 有











胃 蘭 1±如 当侧力数众純 日 本魏师如妹岛

A b s t r a c t : P u b l i c n e s s  t o  p u b l i c  b u i l d i n g s 近年 来 , 在 公共建筑的 创 作上
一
直在强	和世 、 西泽立卫 、 石上纯也 、 喂研吾等 ( 图 1 ) ,

i s  W h a t  s p i r i t  t o  p u b l i c  b u i l d i n g s
'
 w h i c h 调
“
关注民 生 、 回归大众
”
 ’ 无疑是为 了强化	以及欧洲的 建筑师彼得 . 卒母托 、 ^ 尔佐格和

e m b o d i e s  t h e  d e g r e e  o f  o p e n n e s s .  N o w a d a y s 此类建筑的 公共意识 。 当 然 , 公共建筑的 公共	律梅隆等 ( 图 2 ) 都在追求一种表皮 层面 的极

t h e  t e c h n iq u e ,  s h a p i n g  t h e  c o m m o n  u s e  o f 性表达有着 多种手法 。 但在这篇文章 中 通过
一




p u b l i c  b u i l d i n g s , h a s  d e v e l o p e d  w e l l  a n d 些实例的 分析
,
仅探讨在表皮空 间 中运动 的角	 、令 巨米 彳 丨 、
丨 ; 瞄六 s rt 奋 t :

g a i n e d  i n c r e a s e  a t t e n t io n  f r 0 m s c h 0 , a ,  i n 度来塑造公共建筑的公 共性 ’ 以期提高其开放









s  c , e a r , y
 
s t r a t i fi e d 程度 。
	象 , 也改 变 了材料上 的功能 , 将立 面表 皮上 的

a n d  d e e p l y  d e s , g n e d  t o  a c c o m m o d a
t e
材料提升 到设计中 主要 思考的位 置 ’ 使表皮成

p e o p l e s  a c t i v i t i e s .  T h i s  a r t i c l e  , s  a i m e d  a t 2 表皮设计的演进	为可咸知 的界面

im p r o v i n g
 
t h e  c o m m o n  u s e  o f
 
p u b l i c  b u i l d i n g s 现代建筑的著 名代表人物柯布西耶 曾将建

b y  d i s c u s s i n g  t h e  f o r m  a n d  p r o g r e s s  o f  t h e 筑划分 为量体 、 表皮和平面三 个要素 。 但从他

s u p e rfi c i a l  s p a c e
.	的 实践情况来看 , 他似乎在极尽展现几何量体 S f  S

的 雕塑 美感与 受光 感 , 相 比较而言 , 皮层所构 ? ?  5 ! f

K e y w o r d s : p u b l i c n e s s  b u
i l d i n g s ; p u b l i c n e s s ; _ 立面仅 限于辅助体量 本身 的构成 , 并无多
的 操作 ’ 表皮 在设计 、
^	̂

t h e  s u p e r f i c i a l  s p a c e ;  m o v e m e n t 大意义 , 光 线与体量才是主角 。 尽管表 皮从原	被fe 出 , 并最终达到 整 a  切 功 B t 性 的 内谷 。

来的 承重体系中独立出来 , 获得了形式的 自 由 ,
賴内部秩序 的可以被感知 , 活动与 线能够





文献 标识码 : A	S 皮在后 来的演变过程中渐渐地与 结构脱
果 , 这些似乎成 为了表达公共建_ 公共性打
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将视点 关注于建筑立面上单纯的表 述 , 而	开 了另外
一
S 窗 户 。

图 卜 小笠原资料馆 的精 致化表皮 ( 妹 岛和世 )	图 2





了的空 间 ( 卒母托 )





男 , 安徽 安庆人 , 厦 门大学土木与建筑 学院 2 0 1 1 级在读硕 士研 究生 ; 凌世德 ( 丨 9 6 0
-
) , 男 , 安徽巢湖人 , 厦 门大 学建筑与土





精、	 ,v 丨协 : j I B 漏議驚 好 翻





: #	也 自成 为空 间的 - 部分 ’ 即 - 种 内部空 间与外

画,_ . ,  1 1 S 1 ;

? 帽	_  = = = = =

其在城市中公共空 间的角 色与定位 , 开放与 漫






丨 ! ^ 胃 ,  1 1	表皮 的关 注 , 半酬的表皮加上 底层 架空 区域

■A M  1 I
 m 以轻盈并谦雌姿态贴近场地 , 诠释着设计师







n  1 ; f	漫语调 。 類于具有 表皮- 空 间倾向的其它作
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建筑 , 为 了体现其开放程度 , 设计者将参观流













忽 明忽暗 的空 间感 受 、 室内外的双

I I



























… ■	自 我语言 。 换
-






| H 遍	借助于将人 的行为流线 ( 即运动 ) 组织到表皮

i j p 驗 , 二— S  _ L  
—
	細瞻 i t 纖醒纖 。 不仅公















参 茅 : 賞、場 美j 5 结 语





为表达公共建筑公共性的常 用手法 , 合理并适

图 5 - 郑州市郑东新 区规划 展览馆外观 ( 张雷 )	图 6
-
郑州 规划展 览馆表 皮空 间 内的 漫 度利 用可以增加 建筑的人文气质与 开放程度 ,

’
游# m  ( ? 长 ? )	甚至 空间 感受也会得到加强 。 这种 自我组织化

的架构有着 多重语句以及语义 向度 使得建筑中

所呈现的 语言 非 中心化 。 毋庸置疑 , 这种多元

3 表皮 空间 的体现	空 间的透视延伸 , 可以借由 皮层 感受 到空 间的 性的思考也带来 了传统建筑思维模式的解放 。

皮 层发 展到此时开始有 了 
“




有 着可 以参与 艺术表现 的感性能量 , 加 入 业协会办公与接待 中心 ( 图 4 ) 项 目 中 , 从外	图片来源 :

了 时 间就成 为建筑隐性的 艺术文本
” p 1
。 时间 观可以看 出建筑的 表皮被
一
分 为二 并从属 图 1 、 2 、 3 . h t t p : / / i m a g e . b a i d u . c o m

之于建筑 , 有着历时性的参与过程 , 这个有 两 于 各 自不 同 的 结构 系统 , 至此皮 层具有 了层次	图 4 . h 忖 p : / / w w w . d e s h a u s . c o m /

个层面 的含义 。 其
一






—沧桑感的体现 。 表述功能 。 被分开的表皮 最宽 有四米的距离 ,	图 5 、 6 . h 忖 p : / / w w w . a z 丨 a r c h i t e c t s .

如同卒母托设计 的瓦尔斯温泉浴场 ( 图 3 ) , 浴 在其中引入景观并将人的 流线安排在其 中 ,
一
 c o m / m a in /

场 室 内走道墙壁上经年累 月 形成 的锈渍就有
一




种 唯美 的时 间姿态和城实 的建造态度 。 在时间 隔世
”
般的进行现实与理想的 文本置换 , 陌生	参考文献





















种很讨巧的设计方法 。 这种开放	4 运动最终在表皮 中实现	观察与解析 ( 1 9 9 1
-
2 0 1 1
) 下 ( 第
一
版 ) [ M ] . 南京 :

性的设计态度让空 间变得轻巧与暖昧 , 皮层成 在皮层 的演进过程中 , 似乎遵循着 界面感 江苏人民出版社 . 2 0 1 2 ,  3 0 8

为 了 内部空 间的 延伸 表达 , 也就有 了深度 感 。 逐渐降低、 暖 昧性逐渐增强 、 空 间层次也越来	[ 3 】 贺 勇 . 材料 选择的 态 度 [ E ] . 城市 建筑

其不 再仅限于单面 叠加的语法 , 而是
一种皮层 越丰富的规律 。 表皮开始尝试与 内部空 间的功 [ J 】 . 2 0 1 2  ( 6 )  , 2 0 - 2 2

1 0 8

